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SSSSS 
DE LA PROYINC 
Se suscr ibe á este per iódico en la Redacción cato ilc los S r r s . Viml í i 6 liijos di- Miñnn tt 90 r s . at iifio, liO o! üuuu'Rtrc y 30 ol t r imest re . L o s o n u n c i u s ee insertarán 
á medio reiil Uncu pura los suscr i tores, y un ruul \tnva pnro los que no ¡ü s c u n . 
P A R T E O F I C I A L . 
Del Gobierno de provincia. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MIKISTUOS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. y su augusta 
Real familia se trasb.laron des-
de el Real Sitio de San Ilde-
fonso á esta corte, donde con-
tinúan sin novedad en su im-
portante salud. 
Núm; 421. 
E n el número aSG de 
l a Gacela . correspondiente 
a l dia 13 del actual se h a -
l la insería la orden circular 
que sigue: 
mma mmi w m m n m i 
Circular.—Negociados 2.° y i . " 
«La remisión <le los prusiipuesios m u -
niciimU'S ordinniios pura 18Ü0, nu ha 
pudiilo rcaü/nrse por. completo dentro 
do los'plozos que ícfmlan lo» nrlículos 
l.o y 4 0 de la Rfa l órilon r i rculnr de 
30 de Julio úl l imo. Por Inrilo, esta D i -
rección espera del coló do V . S . que yo 
que el ser \ icio dul año venidero se en-
cuentra rolrasailo, procurará, ñ fuerza 
de energfa y actividad, remotercuantos 
obstáculos se prcsetilen paro que los 
Ayuntamiento* de esa provincia, que 
estén en descubieilo, som>'tan al e x a -
men de V . S . sus presupuestos antes del 
dia 1.° de Oclul i rc próx imo, 'debiendo 
V . S . remitir , para el dia 15 de dicho 
raes, los que con arreglo al a i t . i . " ya 
citado di'ban ser aprobados por el Go-
bierno. Lo falta docutuplimionlo & es-
tos plazos que debo V . S . considerar 
como fatales paro el ejercicio actual , 
asi como para los suresivos, habrán de 
serlo los que-stfiila la circular referida, 
cansti luir ia un descuido indisculpable, 
en el cual está segura la Dircccinn que 
no incurrirá el probado celo de V . S . , 
cuando es tan fácil ev i tare! atrasoapli-
«ondo 6 los Ayuntamientos morosos los 
medidai de apremio que i V. S. ion-
cede la ley, á fin de hacer respetar sus 
disposiciones. 
L a Dirvceion se propone, como 
V . S . comprenderá, que esto impor-
tañle senh ' io , base de toda la Admi -
nistración municipal en sus diversos y 
variados ran os, se ejecute en cdehinle 
con la exactitud necesario. 
Para facilitar, pues, el cumplimien-
to de las disposiciones hoy ya vigentes 
en la materia, y con arreglo á las f i -
ciiitodcs'conferidas ó esta Dirección por 
el a i t . 39 de lo lienl órden circular do 
30 de Jul io ú l l imo, considero indispen-
sable hacer ú V . S . las prevenciones s i -
guientes: 
1 . a Cumplidos los plazos que ahora 
se señalan para lo.entrega de los pre-
supuestos municipales ordinarios de 
.1800, y los que para los años sucesivos 
prelijan las artículo* 1.° y 4 . ° do lo Real 
órdeu circular de 30 de Jul io , dará 
V . S . cuenta i esta Dirección dentro 
de los 18 dios subsiguientes, de los 
Ayutilotniculos murosos que en la pro-
vinr-io de su mando hayan dejado en 
descubierto esto servirlo, y de las me-
didas empleadas pura obtener su obc -
dienrio; á no ser que todos los Ayunta-
mientos hayan ejecutado oportunamente 
el servicio de que se trata, en cuyo caso 
también deberá V. S . ponerlo inmedia-
tamente en conocimiento de este c e n -
tro directivo, 
2 . " Dentro del mismo plazo de l o 
días señalado en la prevención ante.iior, 
dará V . S . noticio á esto Dirección de 
los presu|iuestos municipales ordinarios 
ya recibidos en ese Gobierno de pro-
vincia, cuyo» ingresos excedan actua l , 
mente por lodos conceptos de 200.000 
reales, que es lo cuantío señalada paro 
que vengan á lo aprobación del . l l inis-
Jério. V 
\ 3." , ;Entonderá V . S . por ingresos 
en todos conceptos, no solo los (pie pro-
ceden de rentas de propiedades riel c o -
mún y de las rio los cslableclrnienlos 
municipales de Uenefleencia 6 Ins t iuc -
ciou pública, sino también los recargos 
y arbitrios sobre las conlrtbiKtmit'S e s -
labli-ci'tos, y los especiales destinados rt 
cubrir el déficit en los presupuestos 
cualquiera que sea su noturolezu. Y al 
remitir por primera vez uo presupuesto 
ordinario que llegue i 200.0QQ rs. ma-
nifíslará V . S . , si en los cuatro años 
anteriores subruron sos ingresos por 
torios eonreptos á la misma suma, y si 
considera accidental 6 no el autuento, n 
fin do que teniemlo presente estas c i r -
cunstancias se ilhpiuiga por el Ministe-
rio lo conveineute con arreg'o al u r l . 
ü.odula Real órdeu circular antes citada. 
4 .a También se recomienda á V . S . 
muy cspécialrnenlu que dicte con l iem-
po las disposiciones opoi tunas, para que 
en el plazo que lija el ort. 13 de lo 
inenciouadii Eteol drden, formen y so-
metan los Ajuntnmiiintos 6 la aproba-
ción superior sus presupuestos adicio-
nales de resullas y gustos nuevos, 0 fín 
de completar con ellos el presupuesto 
que se ejercita, y cerrar en i\ dé una 
mañero, legal el período económico y 
administrativo del que ha terminndó. 
A su debido tiempo se remit irá á V . S . 
el modelo de la liquidación que ordena 
el o r t . 17 para que pueda circularse 
con oportunidad, y se redacte ya con 
sujeción á él la del ejercicio do! p r e s u -
puesto corriente. 
8 . ' Toila propnesta de recargos ex-
traordinarios y orbitrios especiales, ge 
formará como ordena el art 20 , en ex-
pediente separado del presupuesto, paro 
que pueda recibir instrucción'npnrte, 
cuidando V . S . muy especialmente de 
que se extienda el res&men de codo 
prnpiiesla cu la carpeta impresa c i r c u -
lada al i feclo con fecho 19 de Agosto 
úl l imo; en la inteligencia de. que no do-
ra V . S . curso á ningún nuevo expe-
diento de esta clase, cuyo resúmen no 
conste en la mencionada carpeta, y se-
gún lo que en ella esta préi i j rnente 
consignado. 
C." E l expediento que se remila 
dentro de dicho carpeta en solicitud de 
recargos extraordinarios sobre las con-
Iribueioues directas, la de consumos, y 
los ntbil ' ios especiales, contendrá solo 
tüs documentos siguientes: 
P i lmero . E l presupuesto extendido 
en el modelo impreso tal como haya s i -
do discutido y votado por cada A y u n -
tamiento, sin rebit'i'ines ni comproban-
tes, nuotándose ni final si V . S . lo lleno 
ó no opróbiido, en el caso de ser ln apro-
bación de su competencia, y las altera-
ciones y variaciones que en ¿I hoyo In -
troducido. 
Segundo. Un certificado del acuer -
do de lo Corporación, redactado en los 
términos del moilelo adjunto; al fin del 
cual determinará V . S . las concesiones 
de recargos y arbitrios que haya tenido 
por conveniente hacer dentro de las 
ficulladesdelegailas por este Ministerio, 
y de cnnforuiidad con lo dispuesto en ct 
art . 29 de la precitada Ucal úrden c i r -
cular . 
T e r c e r o . E l informe original quo 
sobre las propuestns haya presentando 
á V . S la Administración principal do 
l lacicmla público, con arreglo o lo quo 
determina el final del art . 23 de la Rea l 
órdeu ci 'cutur, ya varias veces citada. 
1." 'Cuando los .Ayiintamieülos s o -
liciten en los encargos extraoníinarios 
de las coulritiuiiioues directas tipos s u -
periores ni 20 por 100 sobro ol 10 y 
13 ordinarios, quo es basto donde p u e -
de conceder V . S . , según las facultades 
que le fueron delegadas por la Rea l ó r -
deu do 12 do Agosto ú l l i m o , deberá 
V . S . hacer constar al tiempo de r e m i -
tir los expedientes, que deja pasada no-
to á lo Administrociun do Hac ienda , 
poro observar lo dispuesto en el art . 3B 
de lo Reol órden circular referida, da 
lodos los recargos que tenga concedidos 
dentro de sus facultades, con el objeto 
de quo pueda recaudarse sin retraso el 
30 y 35 por 100, mientras se conceda 
ó se niega el exceso por este Ministerio 
con orreglo ol n iaaimum de recargo», 
acordado en Conscio de Ministros. 
8 . * Pondrá V . S . también especial 
cuidado en no conceder i los A y u u l a -
mientus la parte del iiO por 100 de c o n -
sumos quo haya dejado libro la D i p u -
tación provincial en las especies de la 
tarifa uúni. 1.° al formar su presupues-
to ordinario, sin nir antes á esta Corpo-
ración, con ol fin de que, teniendo p re -
sente las necesidades probables del p r e -
supncslo adicional, oJ propio tiempo 
que tas del oidit iurio, determine ella 
m U n n la paite que pueden utilizar sin 
perjuicio suyo los pueblos, con lo cual 
se evitará el confiiclo quo ocasiona a l -
gunas veces ol quo los Ayuntamientos 
se onlicipon & contar con un (ocurso 
del que pueden sor privados, siempre 
que la [noi inr ia lo necesite para sus 
atenciones particulares. 
9 . a Dictará V . S. las disposiciones 
1 
oporlunoF, á fiü .'t- t[ue los Ayunta* 
míenlos ijuo revurtau en ÜÍIS ¡irojmt's* 
tus á nrlíenlos con!|>reinlh!<)s en la 
InriTü núin. 2 ile la couliitíuciim tic 
tonsmnii", rni'íicn rcliicintifl'l;!'l;n!.i ih: 
las tFpt'cios (jui! ULÍÜCIMI, cotism.unlo 
en (süa ID mnnüiÍIOÍOII y c h s i l k i n m i (}>ie 
Icngii (Hi tu titriCi cat'j nnn. T¡in!b:i:n 
deberiín furmar reljiciuu ditiilliiila ili¡ 
los art/tlrios que snlicitcn, á líUiIo ÚÜ 
nspi'diülcp, con nrreglo al orí . 20 di; 
la ttciil ó ni en chcular de 30 ¡le Jul io , 
delcrminiuido los preducli)?! liquiilos en 
el |u¿ar que señala la carpí*ta imprep.i, 
üe modo que, a^í estas lolncioncs como 
las iiue cimML-r.eii rrcargos ex l raonl i 
nitrios íobre Uta cnnlritiiicinnus ilii cetas, 
ci.mpottjjiüii un expediei-lü úitico dcu l io 
de la cárpela mencionada. 
1 0 , Para i\n{¡ V . S . cumpla do una 
manera fácil y preí-ha con el a i l . 30 
de IÍJ d iada l íea! orden circnlaj", t\\ui !« 
ordena dar encola inmcdialamonte ó 
e>lü M i n i í U r í o de los recargos urdiun-
j ius y extraordinarios (|iic apruebe cu 
xirtud de [:ts facultndu'í* ijue lenga dü-
U-gaiIas, rciniltra V . S. una cárpela i m -
|irc:'0 porcada presiipuealo que le cor -
responda aprobar, en la cual consten 
los recargos que V . S . haya tenido por 
coitvcnicnttí conceder en cada uno. l i s * 
las cárpelas servirán después do com-
probiinles al reMímen general que V. S . 
deberá formar lodos los años de los pre-
supuestos municipales de esa provinciJ, 
1 1 . Al dar V . S . conociniiculo t la 
Ailminisl inciou.de Hacienda antes del 
I b de Noviembre, según dispone el nr' 
Líenlo 3G de la Ucal órdeu circular on-
te i l id ia , del iuijiorLe de los recargos á 
ha coutribuemues directos que debe ta-
par l i r en el iúo imnedialo, V . S . le 
recordara la obligación en que so llalla 
c o n o n c g l o á los ai líenlos subsiguien-
tes , de nunvMitnr con una quiula paite 
mas el itnporle délos recargos sobre las 
mencionadas contribuciones. Et objeto 
de estos nrl lculos, y en parlictilar del 
l íS, CS como V . S . coniprciiderá f.ieil-
inedte, evilar los ropail imientosadieío' 
iiMcs, y por lo minino habrá de lililí-
zaipc el a uní culo de los recargos ile que 
se traía en el presupuesto adicional de 
rebullas y gaslos nuevos, sirviendo, si no 
hay necesidad do acudir i ál d.; r r i í -
ti 'ncia cfecliva en arcas, que su r q n r -
l irá de menos al aflo signientu. 
L a Dirección espera <jue V . S . ndop 
tara por su paihe cuantas ilispojicin-
nes ]i]it;ne que puedan fm'üUar m H n u n 
i\ los Aytiniantieiitoí, r en csjiuriiil á 
los de corlo vecín la i io , ta inluli^^ncia 
de la l leal orden chcular de S O d c I u l h i 
ú l t imo; y se lisonjea de que con la ilus-
trada y constante coopeineiou de V . S . , 
y la exacta aplicación de estas prcTeu-
cinnes, cnmonznrá á salir eale impor-
tnnlc ser»¡cio de'la confii-iion y n lia-tn 
que ha sulido experimentar hasta 
i hora. 
No dn, sin embargo, la Dirección 
por terminada cslaobrn, y Y . S . tendrá 
ocasión ¡le aplicar en adelanle nueva* 
ilisposicinncH que remediarán la pt.-n(i 
ria que p:id;?cefi aun umchos Ayunta 
.¡ irnirnlos, á pesar ¡le los esfuerzos de 
lo Administración, y que cstnbleccrán 
en «i^tuma de iinpuvslos launicip i -
les la proporción y eficacia de que en 
algiintis punios careoe todavía. 
L o digo á Y . S . para su inteligen-
cia y cunijdiinifftto, acnmpuñ.-.ndo ad-
junto ei modrlo del d'iiMiinculo á que 
la pn-venciiMi 6." fe ri íhire. 
Dios guarde á V . muc'ios años. 
Madrid 13 do Sel ic:nbrc de I f ibO,— 
E l Director gcii.ü a l , Antonio Cánovas 
del C a b l i l l o . = S r . Gobernador de ia 
proNÍncia de » 
^ 1 ínser la r en e l Bo la-
Hn o j i d a l de esia p rov inc ia 
las dispost ciónos an ler io res 
p u r a conocinitcnlo do ¡os 
sJyuntmnianlns de la m is -
mn , considero' precisa hacer 
á esfos, y muy p n r l i c i d n r -
m'/ntc tí sus A l ca ldes y Se-
cre íanos, las siguientes p r e -
venciones'. 
1 .a L o s p r e s u p u p s l o s m u -
níc ipal í íL Í p a r a e l a ñ o p r ó x i m o 
r e d a c t a d o s Ci3 d e b i d a f o r m a y 
c o n l a s r e l a c i o n o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s , d e b e r á n p r c s ü n l a r s e 
s i n e s c u s a a l g u n a e n o t e ( ¿ o -
b i e r n o a n t e s d e l 1 . ° d e O c t u -
b r e p r ó x i m o , c u y o p l a z o se f i -
j a c o m o i m p r o r u g a b l e : 
2 . a L o s A y u n t a m i e n t o s q u e 
n o t e n g a n s u f i c i e n t e p a r a c u -
b r i r s u s l e g í t i m a s a t e n c i o n e s 
c o n l o s i n g r e s o s y r e c a r g o s o r -
d i n a r i o s d e l 1 0 , 1 5 y 5 0 p o r 
1 0 0 ( ¡ u e a u t o r i z a n r e s j f c l i T a -
m e n t e , s o b r e l a s c o n t r i b u c i o -
n e s T e r r i t o r i a l , S u b s i d i o y d e 
C o n s u m o s , l a s R e a l e s ó r d e n e s 
d e 1 5 d e S e t i e m b r e d e 1 8 5 7 y 
3 0 d e J u l i o ú l t i m o , f o r m a r á n 
p o r s e p a r a d o d e l p r e s u p u e s t o , 
c o n f o r m e a l m o d e l o q u e se c i r -
c u í a l a y a s o c i a d o s á u n d o b l e 
n ú m e r o d e m a y o r e s c o n t r i b u -
y e n t e s , u n a p r o p u e s t a d u p l i c a d a 
d e r e c a r g o s e x t r a o r d i n a r i o s e n 
las d o s p r i m e r a s c o n t r i b u c i o n e s ó 
s o b r e l o s a r t í c u l o s d e la t a r i f a 
n ú i n . 2 . ° d e s d e e l e p í g r a f e C e -
r a y g r a s a s , i n s e t t a a q u i i l l a e n 
e l l i o t e l i n o f i c i a l d e S O d e D i -
c i e m b r e do I S Í Í G , c u i d a n d o d e 
a c o n i p a ñ . i r á las e s p r i i s a d a s p r o -
p u e s t a s , y c u b i e r t a s e n f o r m a , 
l a s c a r p e t a s c i r c u h i d a s a l e fec to : 
3 . a A l ' s o l i c i t a r los r e c a r g o s 
m e n c i o n a d o s e n la d i s p o M c í o n 
a n t e r i o r se t e n d r á m u y e n 
c u e n t a q u e e s t o s n o p o d r á n 
e s c e d e r d e l 2 0 p o r 1 0 0 s o b r e 
l o s o r d i n a r i o s e n c a d a u n a d e 
l a s c o n l r i b u e i o n e s T e r r i t o r i a l 
y S u b s i d i o , n i d e la c a u t i d a i l 
¿ e t í a l a d a á l a s e s p e c i e s c o m -
p r e n d i d a s e n d i c h a t a r i f a ; s i e n -
d o t a m b i é n i n d i s p e n s a b l e d e -
s i g n a r l a s m i s m a s y l a c i f r a 
c o n q u e p r e t e n d a n g r a v a r s e , 
a d e m a s d e e s p r e s a r e l p r o d u c -
to a p r o x i m a d o q u e se c a l c u l e : 
p u e s e n o t r o c a s o n o p o d r á n 
s e r a p r o b a d a s l a s r e f e r i d a s p r o -
p u e s t a s p o r es te G o b i e r n o d e 
p r o v i n c i a , n i d a r s e e l c u r s o 
c o r r e s p o n d i e n t e á l a s q u e e s c o -
d a n d e los t i p o s s e ñ a l a d o s a n -
t e r i o r m e n t e . 
E t t c o r g n p o r ú l t imo á 
los esprc.sados func iona r i os 
tengan muy présenles las 
disposiciones que á ellos cor-
responden y se ha l l an c o n -
tenidas en las dos Reales 
órdenes ya ci tadas é i n s e r -
tas en los Bolet ines of ic ia les 
de 12 de E n e r o y A g o s t o 
de l año cor r iente ; espe ran -
do de su celo e l exacto c u í n -
ph'mieulo de las m ismas y 
anter iores prevenciones, á fin 
de que la instrucción de es -
tos expedientes se Jiaga con 
la posible r egu la r i dad l no 
carezcan las mun ic i pa l i da -
des en t iempo oportuno de 
los recursos necesarios p a r a 
cubr i r sus atenciones n i se 
ocasionen d estas mayores 
gastos de que ha ré respon-
sables á sus Presidentes y 
Secretarios, como p r i n c i p a l -
mente encargados de l l eva r 
á ejecución las disposiciones 
super iores y los acuerdos de 
aquel las. Eeon i o de Se-
t iembre de 18 S Q . = G e n a r o 
A l a s * 
cuidando de haccilu dvbídamcnte d o -
cumentadas á los efectos ipic dispone e l 
Real decreto de 19 de Octubre de 1353 . 
Leo o 17 de Scl icmbro de 1 8 5 9 . - G e -
naro A las . 
(CVCETI DEL l-f DE I0LIO NUU 
MlMSTEltlO DE FOMENTO. 
'Tsútn. 422 . 
C O M I S I O N P R O V I W X U , D E E S -
TADÍSTICA. 
c i n c u L A n . 
T,n circular de eít.-i ComÍMon inserta 
en el Rol.-lin o f im l de22d .d p-pndo in"!i, 
mal inlurprtdadii por nnichns A t n n l a -
inu'utus, ha dudo miiLho á que smtpen-
dan la reniishiii de U s ' iiili;rro¡i:itorios 
que su refieren A ln i i i |urza pucuniifl y 
inüdins de Irar.spnrte; y rtuno para 
eonlof-tar los pi i meros r-e ha de 
l-iior en cuenta los gnnatíos que 
líxitlina f" -imei-o del ¿«M-iienle in',«, 
prevengo á tos Alealdra que ^ill pórdi-
dr. ile tiempo los rcai l t in ronteMa•lo.*; 
cu inliilifíencia de que les roncedo como 
único plazo ha sin el .'30 delaiMiul . f.eon 
16 do Setiembre de 13ÜU.—Genaro 
Alúa. 
K ú m . 4 2 3 . 
Por renuncia del que la d siimpeña-
ba, se halla v:triiule !a plaza de Seerelai Í<i 
del Ayuulamíento de Oiral iolc?, dota* 
da en la caulí-fní! de 1 000 ts. al ;;ri j 
pagados par t i inus l rcs vencidos. í.iiS 
nspiranloí d¡!Í.:irá:i sus solicitudes al 
Alcalde dentro do 30 iiia«,á contar des-
de la iniCicioii del presente at¡u:icio, 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios 
y la Consülmúon, Iteina de las E s p a -
ñns: á lodos los que las presentes viuren 
y entendieren, eabed: qin! las Cor tes 
han decretado y Nos sancionado lo s i -
guiente: 
A r t . 1.» Para la investigación m i -
nera, asf como para la explotación da 
los minas, escoriales y terreros, podrán 
formarse sociedades colectivas, c o m a n -
diiarlas y anónimas, con arreglo ü lo 
prescsilo en el Código de Comercio y 
demás leyes que rigieren en la mater ia . 
A r t . 2.u l'odrá consl i luirse t a m -
bién para los mismos objetos la sqcie-
dad espeeial mine ta con Bujecioi: ¿ la i 
reglas que esta ley establece. 
A r t 3 . ° L a eocied-d especial mine-
ra se disiinguirá: 
Pr imeru . E n no necesilar que su 
capital sea determinado. 
Segundo. E n que ser¿ daterminn-
do el número de uccionet, y estas r e -
prest-nlarAii partes ¡guales en los gasto?» 
ganancia*, ctó-liloá y perdidas. 
Art . 4.° No su formará sociedad 
espacial minera para la explotación do 
una ó mas minas, escoriales6 te ireros 
sin que previamonle se huyo obteni-
do del Gobierno el respectivo titulo do 
propiedad. 
Art . ©/• Tampoco podrá formnrso 
sociedad eipechil minera parn la inves-
tigacion de minerales sin que se haya 
obtenido anLicipadametile del Goberna-
dor, ó del Gobierno en IU OÜÍ-O, el per -
miso para investigar. 
A r t . 0.* Cu>(i¡io una sociedad es -
pecial m:a«ra se halle «onstiUiida lo-
gdlmeule podrá su ic i l a r la ailqulsicion 
de otras minas con arreglo á la lo y; 
peru no pudra am; liar la emisión del 
número de acciones haslu que haya ob-
tenido los Lituliis de propiedad y a lcan-
zado el' uoirespondiente permiso para 
l i ampliación. 
A r t . I , » L a conslílucion de bu s o -
ciedades espechiii1* mineras se verifica* 
rá siempre por medio de CRCI l lura p ú -
blica, en l i i i |m \ ademas dú copiarse (ri-
le tí ni el título do propiedad {le Im m i -
nas ó e) permiso para la iuvesligaeion, 
íe insurlarAn bis n 'nnbirs, apellidos y 
vecind.íd de los olorgantes, y se deter-
minarán expllcilamenlo el domicilio so-
cial , el número y división de las areiti-
nes, la (IIII JÍCÍIMI de los cargos direct i -
vos y adüiiiiislnilivas, la<« garantías quo 
deban preciarlos mandatarios, los dere-
chos j obligaciones de los'socios, la necc-
f-id u] deque se celebre junta general nnn 
vez por lo nx-nos en cada ¡.Fio para leer 
una Mrm¡ ' i i ¡ i hislotial de su admi-
ni>trai:ion, y prescnlar el invenbrio do 
f íjelos y el balai ic: de caudales; y ú l -
l imameule, confiara en la escritura la 
manera de esl.-iblerer un fondo propor-
cional iíe resctva deíde q i u empiecen á 
obli.Mierse bencficiiis. 
A i l . 8." Para que las sociedades es-
peciales ir, i fie 1 as puedan teneise por le-
fíalmeíilti ennsliluida-; y entrar en el 
cjei cicio de sus funciones, es condición 
i:ii!Í.-peus;ib'e que el Gr l ia i imdor de la 
provincia en qu-; h.iian de te-idir 
apiuebi!' la escritura de ronstiturion. 
Al efecto le sera presentalla por ti pro-
movedor ó promoudufes de la socie-
dad la c íc i iu in i cu foimn, ücomp.-.riada 
de ut)!1 copia himple Ihmuda poi ludus 
— 3 -
!o? ntorpnnlLS, par.i qun o-U ¡Vllniíi 
qtie¡J.! on 'u Siício'.uria ilul Ü^Uicrnu 
tniidíi ¡il i xpL-iiifiilu. 
E l G'ilitiruutldr " ¡ íá a! Ciinscio prn-
i i i ici¡) l , )• dciiLio de Ion .10 ih» l¡i 
pruüfti¡iii:¡uii i l i¡ tu s^licituil ii;irá Sil 
nprobiicion, quo su publicorá cu los pe 
rióílicüs nfiiíiiiies. 
A i l . 0." S i el 0'ibcr':-n!iír iw^níií 
su nprobiifion, ó dt'jfin! In iscurr i r ¿J 
diüs sin resolver, po li ú rtipri'SiMil.'irsu 
ni .Mrnisioiiodi: t'*Miiiei'lo. i l i m l , t»yrii-
do o! Cunfeji) do Kstnilo, rurühci.i i!t:!i-
liiliv.inienU;. ¿ 
A r t . 1 Ü . ^ C u u i d n dcspiu-s dt¡ !¡i in-
vestigación liuliieí ! ti s'>::u::li)-l iníucni 
obtenido ol^IUial Ululo Me prupu'iíait do 
* U 5 miiuip, p idiá citincrlitsu di: íuws-
tijj.-idoni en u\pl(tLatlor¡i, con apiuba-
ciun del Gobuinrt'lor. 
A r t . I I . Toda sociedad fgpoi-ial 
minera tendrá su mglam'iMl:) i injircsn, 
dundo so contengaii t u e^lipulaciuncs 
de tn escri luin do constilucion y l a s d i i -
posiciones concerni.-iiUís a su inlnii-
nii lrucion y buen r a i m e n . Los car-
gos de la adiuinislnicion sernn efec-
tivos» con rt!N|)oii8'bílidad de su ^ OH-
Uoti <i la junta guner»! de accionistas, 
tiu perjuicio do lo que en su en<» pu-
dienu liübür lugiireti el urden civil ó pe-
nal . 
A r t . 13. Tuda sociedad especial 
minero imprimirá nuualnientc un reí li-
men de su:i cuonlas do caudales. L leva-
rñ un libro de actas de la junta gene-
T i l , olro de las de la dirccUvn, olro de 
cuja , olro de conladurín, olro do-cor* 
respotidcncifl, y otro de trasfiírencia de 
Bccimies, lodos filiados y en pupul blun* 
cu sin necesidad del Relio. 
A r t . 13 . E n las sociedades especia-
les mineras las acciones serón preci-a-
montc nominativas, expresándose en las 
lámiuiis el número de accione!) de la so-
ciedad, ul objelo de la empreiu, la fet'Iti 
de la escritura de su COIISLÍII ÍCÍDU, la ile 
la i iutorizicion del Gubermidnr y la del 
Iteal título ile propiedad de las initius, 
Ó del pvrimso ¡v.\ni hiTusli^ncion en su 
caso. También se anotarán anuitliueti-
U en cedo m-oiflii los repartos activos y 
pusivo.'ique le hubiesen cabillo en el año, 
A r t . 1-1. I'aia ¡mniiMiLar el número 
de accionas de una sociedad especial 
minera se reqnietu el consentimieiito 
de los tres cutirlas parles de los itci:io-
nh las , á menos que en la escritura so-
cial se hubiesen cslablecido mayores 
requisitos y precauciones. TnmbiíMi es 
necesaria la tiprubacioii del Goburnador. 
K n tilles casos $o hará una refniidieioii 
general de acciones par» que cu enda 
miriíi ajiarczcn el número de acciones 
de que en adelante hubiese de connliir 
la sociedad, 
A r t . l ü . 1.a"- acrhuies pndc.in Irní-
initirse IibriMurutc; pero Yj sociedad im 
reconocerá las tra-f -reniMas sin que rn 
cada ca^o se haya lound-j raxon en pn 
libro por el Conindor d ; l.i Sociedad y 
jniesto l'i coi respondieiile anulación en 
la látniuii (U; uecion fv-sp/elÍMi, y sin 
que haya inletvenido y garantido la 
oper.icioii un (;<>riedni- mi lo i izado. Si 
la sociedad se UaUisc conslituida donde 
no luíbtese Cunnd^; ' , se harán las tros-
íereneia^saiile l i -c ; ¡baño. 
A r t . tti. l.m Corredores, y los 12s-
ci¡batios en su caso, serán responsables 
viri l y crlniinaliiieote si nntniizascn la 
tratf ¡retiría du acciones correspoudieii-
tes ñ «ocie-líidcb que no tengan exislen-
cia le{¡íil. 
A r l . 17. Los Correderos y K s c r i b i -
IIOS nl.r.prvaián en las l ni «le r en das de 
neciones las tnrm milndes es!abli:ci>!ns 
<!n c! Cóíüjío p.ira las negociaciones de 
íctms ú otros u t ü o s ondo-ablos, c n -
t:e£>ai:d') ú ca-ia ¡i::o di; los cotilrataii• 
li:s, srynn el atu'rulo 07 y donlro do 
las liouip, una minuta del nsienlo 
liei-lio en su rcgií lro sobre la Irafcfcrcn-
cio respectiva. 
^" l i l i fún 
pon-
-o rn lió-
lo 
A ¡ l . 18. r.Oí notred-.r.^ 
toilni los días al Htililtn njl-Jm 
lo ile su i'e:i bM' i.i, ó puMi.-a 
:in\«U¡i-í. dvbnlanmtiíe ¡lolo-.iz.-,.-; ^ 
roliíaciou de los [iirei JS d•• l is ;\>-x ¡.cíe*; 
lUídWidas. Don-lo no li .yn ílotr.-tlo-
res no será na' .^aii . ) tjn<: las coiizaí'i. -
oes se pntd.qui'ii sino tina *«/. al m.-s 
npt i . lo U K T O . * . 
A i t . l í í . S d.ie IÜÍ: aei ioni'j de lav 
sciri.'d.idus r<|i cint s nMiems no podrán 
lueerí:: o¡ii*i'¡.einnes .i pt io . 
A:l.-¿£[). Se r i i - r p i ú ni de la inter-
vciicioü de Co'rre.Jor ó I¿;ei ÜI.'ÍNO .r.j-io-
itis trii<IVi'i'i.i ¡.ti cjne ¡e acoidaren por 
pr. . \ ide»-i» j. jdieial. 
A i t . "21. Tu'ío tenedor de ncrion 
está ol.ü^ndi) á ajli^f iccr lo que iu ctir-
tespnudiüio en lo^ lepai los pasivos, 
sríí'.in Ins t-.ubi^e »tilotizado la junta 
¡jen.'ral. E l que se n . ^ n e o atrasare 
'•n t'l p i;;o íorá ri'qurrido tres veces por 
esento por U itintíi directiva, con q u i n -
ce Uias de intürvalo, iinunri;iii[h)K(! ¡o;; 
requei imi,*iilos en el ttoletin oficial de 
la [ i io\¡neií i; y si d- spues de estas fur-
uialiilades dejase de ruuipl ir iui com¡iio-
miso, se declarará por la junta directiva 
la c.nlui'idtd de su arción ó acciones, 
con ptirdidu de sus antermi'esdes'Mivol-
ses y de todo derecho ulterior. E l nc-
c ion isu estará obligado ñ los pagos que 
1¿ hubieren correspondido hasta el dia 
ditl primer ri-queriiui«nln, y á los gas-
tos da los uuuncius. Todo uccionisla 
ptit'de renunciar su acción <5 íiccioncs 
en favor de la sociedad siempre que es-
tuviese solvente para con ella el dia de 
la rninticiu. 
A r l , 2 2 . E n cuanto á su régimen 
adminislrulívo y á la exuda observan-
cia de la preceplundo cu esta ley, Ins 
sociedades *e*[j«cinl<M mineras estiirán 
b.j:) Iu inspección del Gobernador do la 
provincia y de la Autoridad local que 
delegue. Purn la corrección de lus fal-
tas podrá el Gobernador imponer mul -
tas dentro de sus Tacuilados admiuislra-
l ivas. 
Ar t . 2 3 . P.irn las fábricas do bene-
ficio de minerales no podrán Cormarse 
socieilades especiales mineras. 
Ar t . Ü t . Lus sociedades mineras que 
cu la or.tunliilad existan y tengan ya el 
título de propiedad de MIS purtciHUirins 
fliloplarán, en el ítSmúno de seis meses, 
la forma de cidectivas, comanditarias, 
nmJnimaR ó especiut s mineras, con a r -
reglo .i o l a y á las demás leyes vigen-
tes. Las que no luv iemi aun el t ítulo 
de propiedad de sus p.-rleuencns, po-
drán disponer iidernás del plaao anledi-
ch- i , de t\)il*> el tiempo que t rascurra 
hast» un mes def ine* de l,i obleneiou 
del titulo. Como única exci'priou ñ lo 
aquí dispueñlo, cowiervar.in las socieda-
des min.-ras mHualmeutc existentes el 
utintero y cióse rlt! .-trciunes con que ¡ij 
ha l larm eonstiluidis en iespe.to á c<m-
tiatos celebrados y compiomisos cou-
Iraidos. 
A i t . '2"). Las ío-iedadei que d- ja -
scu Lntscarüt tespectivimietite ios pla-
zos sea.liados en rl arifculo iiuterinr í in 
ajustarse á las eontliciones i¡e la presen-
le ley, asi «orno las que uo lleyusen á 
obtener Ululo de propied id de la» per-
tenencias que hubiesen solieiladu, se 
declaran disucltus, cadurnii'lo sus de-
re olios y revertiendo al Estado* lus per -
lenenci.is de las pi ¡meras. 
Por tanlo manila moa á todos los 
Tr ibunales, Justicias, . lercs, ( ¡oberua-
dores, y demás Autor idades a>i civiles 
como militares y eetesiá^licas, de eiial-
(|iiiera dase y dignidad, que guarden y 
h igan guardar, cumplir y e jeeul i r la 
presente ley en todas sin paites. 
D i lo en Palacio á s-'is de Jul io de 
mil od i ic icn to ) nucuiMila y nueve r = 
Y O L A Ü i C I . X A . — U e f r e m l a d o . - . E i 
í l in istro do fomento, Rafael de IIÜS-
tos y CusUUa. 
Í : I B Í : Í : Í : I O N ci -xIÜ;AL ni-; ixs-
'i'uui'.i'.U).'; i,v;'.is.u:.\. 
Ar£"chulo l." 
Ti nii'ndn cu cuíüila que el a r l . 507 
de ín U-y de !) de íM i t -m lne de ÍÍ Í: Í7 no 
fisige i i 'u lo a'i-uüo ;i U,B Profesores de 
idiomas vivos pfi'a aspnar ¿cátediíis de 
I.islítti'.i.: 
Cotifii t-rnfulo que la clase de fie-
üi'iil-.'S de deti'tminada iisir.'iiati;r;t se 
halla suM'ninda desde el 10 de Setiem-
bre dü I S i ) 2 ; y en iitenriou ó rs l f r prrt-
xima la apertura d-d curso, e^ln IHioe-
(ion general ha acordado que I m toque 
piévia consulia del I leal Consejo de 
Iní l iuecion j'úblH'a, se resuelva por el 
Gobierno !o mas conveniente aceren do 
los requisitos que I f n de exigirse h las 
personas que so dediquen ó la cnseIVin-
za domestica de las lenguas vivas, se 
sirva V . S , disponer que se nrtmilu en 
los cuadros de Profesores de colegios 
privados á los individuoi que los Direc-
tores de los mismos establecimientos 
designen para la cátedra de idiorm f ran-
cés, íiunqtiono tengan titulo ncarlómlco, 
siempre que por alguno causa especial , 
& juicio de V . S . , no sean indianos de 
desemperinr el magisterio público. 
L o que digo á V . S parp su ¡ntel i -
gemia y efedos correspondionlcs. 
Dios guarde fi V . S . m m - h ^ año?, 
Mndrid 13 de Setiembre de 1St>0.=iEI 
Director genernl ¡uterino, Aurelia no 
V'ernandez G u e r r a . = S r . R e d o r de la 
Universidad de . . . . 
( G l C t T l •Ct- IS D E fETIBUME XtM. 
MisisrKtiio n n i . \ aonr.RNxcioNi 
RRAL BrCUBTO. 
Vonapi en disponer quo i ln rmln la 
misfinria de mi Ministro de M.inrn Oon 
,!os(» iL tc - r rohon, se enparsiiñ del des-
pacho de nqii'd .Ministerio el I'reMden-
te d« mi Conseio de Min'«tros [) . L e o -
ptdd'» O'llofmi'tl, ('no'íí» de. T.uccen. 
Dad.) cu San II lefo-ien á caloren de 
Setiembre de mil rvlioriiMitnt cincuen-
l i y nni 'vi ' . - i í 'Nlá ruMrjido i'e la Re.il 
nMi io .=KI Mim«lrn de la Gobernación, 
JuSii du l'ossdtt i í e r r e t a . 
AJ iH ÍH Í i t t ' iK i< ) ' i .=zAV¡ / t i ; í i t ' / a I 
Var ios Aynniamleii loi lian acudido 
A este .\IÍ!dM'.T¡.i en so'ieilud de que 
se li-s autorice para convertir en l í l u -
IOH i\ portador las ÍB!>cripcÍoneR inUas -
reiibli'H de la rutila del 3 por 100, man-
dadas entregar en cquivalenoia d^l 8 0 
por 10:) del produelo de los bienes do 
propios vendidos en virlud de las le-
yes de l.n de Mayo de 1305 y 11 de J u -
lio de I S u ' j , con el objeto de enajenar-
los y con su impotte atender al pago 
de obligicíoncs del presupuesto m x i i e í -
pal y á olro:} servicios de uliÜdad ; 
conveniencia públicus, apoyámloíe en !n 
fiieultiid que se les rccoimce y declara 
en el art . lO i le la ley de 1.° do Mayo 
untes ciladsi. 
E n su usía , y coniidT.-.ndo que si 
bien diitha füeuita l \¡n e^tá reconocida 
y pueleo hacer U'o de ella en los ca-
sos y con ia> IbrmnlidaJes q u í ti mis -
ma ley prescribe, ruzjues de ui i l idaJ y 
de cnnviMii -iicia púb'ii'.i- acoriscj.-tn qiio 
!;e:oejaiiU'5 ai,.ti);:/.¿;t'ÍoiU'íí no Si? concC-
iían sino bajo ciertas reglas y ron : i ! -
¡;linas nü-liieeíones cu bLiielK'ío de los 
inleics.'s ¿ts \u i puetilos, para que es-
tos Tío se vean privado:; con f icib.i.n! de 
unoi i'ueursos peniianenlcs y seguíui • 
con (¡uii Rfllírfaeer ca ig is y obltg'ivio-
ues, que á falla de ello.; leiídián que 
pe^ar nece-aritinteutesobrc las foríi-iiai 
é iuleie-es p:itlicolares délos vecifieii: 
Cousiduraudo «deuns qui- ::itv[ilu¡-
dos loñ antiguos bienes de propios con 
lus rcfeiidiis iuícripcioneü, y ni.' p. r m í -
tiériiíoie ia eui'jenaei'ui de inj ieUoi vino 
en rasos especiales y con detei mioadas 
f ii-m-.iüdades para nsegurür ti legitima 
iiiversioíi de su producto, no pii'.rde n i 
debe prescindirse de adoptar igu.iVs ga -
ranlí.ts para la etiajeuaeion de las h.s-
cripcioiic1, en cuanto &euo adjplable^ á 
esta ciase de bÍeoe¿: 
t^ondderando lambien que conceil i -
dos por ¡a ley á los A>'unlamieulos i e -
curíos indinaiios y exiraordiunrins p a -
ra iiteiuh:r á los g,i>los obligatorio* del 
presupuesto municipal , uo debe c o u -
senlii«e Iu venta de los capitales r e -
picsenlados cu las insciipoioue?, hiño 
en Clisos espe«iiiles y extremos, n n u d o 
se trate de una obra ú de algún servi -
cio indispensable y de utilidad recono-
cida, para el que uo baslen los recurso* 
(le que pueden disponer las Corpora-
ciones municipales: 
Por tanto, y á li i de que los Ayun-
tamientos l.'ügan reglas lijas y d<:lor-
minadas á qn.: iile-u'ise en sus piet i iu-
siouts acerca de la conversón y tenia 
de las iosciipt'ioncs de I03 puebio-, 
S . M. la Reina (Q. 1). Ci.) so ha -etv i . 
do disponer: 
J . " Cuntido los Ayuntamientos pre-
tendan convertir un titulus al pottador 
las iusciipsiones intransfe:¡bles perte-
nerienfces al cau ti l de piopio* y eom. i -
nes de IciS pueblos, con el (¡bj'.do de 
atender con su pioduclo a alguna nhui 
ó servicio de pública utilidnrl, deberán 
obsenur l is f n nía idades prevenida* iui 
los arliculos 1.", íá.», 3." y i." del Í I -MI 
decreto de 28 de Setiemliru de t i l i ü . 
debiendo laitibien dar conocimiento al 
pueblo de su deüberar tm y aciu-rdi» 
pura los decios iudicüdjs eu d a t l . o.*' 
dttl mismo tiecrcln. 
2." Las mismas foimalidadcs habrán 
de observarse cu.inln los Aynn'.nmieii-
los se propongan aplicar á iguales obje-
tos la tercera parle ilel ¡•reduelo de los 
bienes de propbu on ije-iados coe. p-^le-
lioridail «I 2 de O.-tubre de ISÍ iS, m;.:i-
dnd.i Cfinservar en |,i C * y * de Depd'itos 
á i¡Í.>pe<¡i:iati de los pueblos por la ley 
de l ." de Abril ú l t imo. 
3 n Siempre que el producto de '.oí 
¡¡Hilos al portador se destiin1 á la 
triicrion de u:n obra d<' ulindad pi'íí)-!-
:M y no de mero o:nato, ó á r giim» 
de leí dtij-.'tní- drdorniina í en el ¡¡:i¡ -
rulo 10 de la t-y de 1 " de MÜWI do 
t í ioo rt otum niiAbigoji, (b'V.crá UwV. \v.--
••os- el Aymitamieolo el expvdieuie 
o|)orltt::o en el cual se liará constur eu 
debida forma ta necesidad, la conveideu-
ria y utiÜdad de la obra que ge proyec-
ta hacer; el presupuesto de gallos d.; I t 
misma y la propuesta de medios psra 
cubrirlos, aeompafiando un ejetupinr del 
prcrnpues'n municipa! d:*¡ ¡uto 1*01 ri.-u • 
le, á Üu de acrt'dílar (¡i¡>; e.-t.m iuvc i f i -
dns y ulilir/nlo.* !o los los recursos de 
que lo- A;, uní-'-nd'::*os pned.Mi di-'pf)-
i¡:'r paia ya'i-f¡cer iai Cíiig:is y obliga-
rinut s uiUiiieipales. 
/ í ." Dii l.o cspcd i t idc fe roti¿ii::¡'i r.l 
Gobt rnaili.r do la pro' i n i i i , el rirji ic 
di) ígirá con <•> iuf-jriue Vüinu.nlo al G o -
bierno de : i , * . ] , para Iu i cailneiü.'i que 
conespo ::da. 
ü " L l fu.bicrnn do S . 31. ennredu-
rá ó gara ia íu i lo i izuíon pasa la ew:-
ic i t i - ju iic Im i V c i i i d v n u s c u v i i U i l t l 
, v 
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resullfldo di-! expediente, oyendo pté-
6. a I.tis AynninrtiiiMilfis ¡ i iMlrán des-
tinar el |jrml)ictiMJt! l o s líiíílos ¡jl p'ir-
liidor a! |i¡!gi» dn sus tlfinlas y obliiía-
CÍOUCR rrrounciilas y liijuiilmlus anl iT Ín-
T v ü á 1858 y liimliien l a ¡Hlij it i- icii in rlu 
nrciunes de emptesíi^ úiilen. a juicio del 
Cubi iT i io , observouilo las füruialiJudL's 1 
p r e s a iUis. 
7. " I.os Gobernndores (le prnvinein 
no úatisn (Mirto íi las Hiik'iUuics de Jos 
Ayuiil i i inienlos qnu ti-ngini por único 
obji'to la UIIIIVUIKIOI) las inecripein-
ites J e los [ttiel'los ();ir<) ulundar ú los 
gastos oitlinaiiüs del i>iesu|iu(i^tü m u -
litcijial. 
S 9 hnn Ayuntomientos que fe ha-
llen obligados u! cumplimiento de com-
promiíos vólíiíonieutc cuutraiiiua con 
«rreglo A las luyes de 1." de Alayo de 
1 8 5 5 y 11 dü .lulio de I 8 0 G para des-
tifiar el todo ó parte de sus bienes de 
propios á In ejecución de alguna obra 
de-utilidad púlilico votuda por uno ley 
especial, scudirán p"r (.-onduelu del Gü-
fcernador de la provincia á es-te Minis-
ter io, pura que PC le» t'ntregucn des.le 
luego líhilos »* porlndor de to renta 
del 3 por 100 por la cMilidail líiiniiln 
que á m lavoi rastille, docontatido (o 
que diban leinlegrar en su caso ai l i s -
tado pnr snlivciicinin.'s coucedirias ú 
emiirruas de rerro-fart i ío?, con arri'fílo 
ú lo disjim'Slo en la ley de 1.° de Abri l 
pvóximu ]>i\siulo. 
Ue Ueal órden lo forminifo ó V . S 
previniéndole ep la vohinlad de S . M-
que V . S . circule 6 lodos los A j u n l u -
tnó'iitn* dt¡ esa prot'inrj.t |;i 'jiref-e/iti! 
Rea l ónlen, ouompüridii'Iola con el ex-
tmeto de Int di^nu-ticiotifs en ella c i l a -
d»?» que es «i l ¡»Htt ) t íi fin de ijiiH et»-
niiZCiiu cu» deiueluíS y dt-bi-res en esta 
matiMÍii, y se evilen prnpiieMas ociosas 
é ¡núlilií» cosiiHas en lo snity-ivo. 
Dios puanle íi V . S , nmclins unos. 
Mndrfd 13 de Setiembro d B I S o O . s s 
Vofiaila U e i r e r u . = S r . Gubemudur de 
la piovinciu d e . . . . 
D l S P o s w ' N r r s QUE SB CITAN F.S LA 
JUiAL Ó"'DIÍ3C CIUCULAll DE -ESI'A 
F ÍXUA, A b.\ni;H: 
wlrí/c«/üs <tet Uval ihcreto <tt 28 da Se -
t i m b i e <le 1810. 
Art ículo l ." «('.liando el Ayunta-
niiento baya dt* d^lil>oi¡ir Sidne ln eoa-
jeiiaciiiii de las Vinca* puf tenerientex al 
cntnl'il de pmpiiis, ron arr-j;|o «1 ¡nir-
raft* noveno del atlicii lo 81 de la ley 
d . - S de l-'ncio de 1 8 1 5 , RIMÓ < ¡ m i n s -
tinicia preeiwi que ii»i-tan por lo menos 
la* dos ( i ' ict ' i i iK p j ' t l i ' S del M Í HUMO de 
('uncejitlcs que cufri'.üpondi' al pui-blo, 
C«u l inrplo a l m i . 3.» dü la minina ley. 
A i t . 2 ." nDil'itíndosi; asociar al 
Ayiivtji imenlo p;ira e^lnsdelilieracioiirs 
un iiúnieio do nv^yores cimltiltityvides 
igual al de Cnncejal tS C<III arreglo al 
o i t . I O S , no podía empezaipie la dcl i -
betuciou RÍ el üínnern de mayores con-
ti ibuyei'tvs que corieurreti no es al 
nifnos inu¡il al de Concejaks que Se 
hallen prtrí-eiitrfl. 
A i l . 3 . ° «1.a drsignncion de mo* 
yorés coutribuyenlos se haiá siempre, 
j bajo la rcspunsabilidnd del Atealdc. 
lejitin el órden I Í Í Í I T O S O del cupo que 
Ci'du uno paRa en el pueblo, empezando 
por el mas alio, y no iuscnbii'iid.i los 
jrilenores sino d'Sjiut'R de agotadox Lodos 
loa mayores. S i don ú nins contr ibu-
yentes pagan igual cantidad y no Uivie-
sen cabida eu el ntniero que txiiiM la 
]ey* se sorteará d q u e deba ser excluí* 
do cada vez qoe ofurr» et cago. Lo» ma-
yores conlnbuyeit ics íuniíteros que no 
residan hábil ualineme en el pueblo, 
pero que leognn casa abieita, serán c i -
tados pudiendu fer representadus por 
legltimu apoderado, que osisttrá, pero 
#ju voto 4 la deUberacioo. 
A r t . 4-° »EMas votoriones seríin 
McmiM'C iii>nn»a,»'?l y ni warve cuenta <1<Í 
lo iiecinl.i'lo al Jcl-t | K I ! Í I H O , [ h o y Ct<t-
berimtittr), se acotnpañarft copia l i ieial 
di1! acia, c-tn expre<ioii de loí Conce -
jil les y miyoves coniiitmynilus que Im-
bieseo a.-Í>ti<lo, y de la voUciuii iifniii-
ii¡il que produjo el acue'do. lül J j fü 
prtlittro, al remil i r el expeilieule n la 
Si! | icf iui idad, aeompuñarji este ductí-
menlo. 
Ar t . o 0 "Do la lapación que se lia • 
fin de la (lüC" ó finca'(¡ue hayan deetia-
j<'n;irfie. se dará conocimiento á los ve-
nios del pueblo por los mismo-* medios 
con que te publU-an los bnnd.js y dis-
poMeiones del Alenlde, á (in de que pue-
díiu dichos vecino» reclamar conlra ella 
6 contra la venia mUmn. listas recla-
maciones debtdumenlo informadas so 
unirán al expediente y se remí l inm al 
J l f e polít ico.» 
Articulo 10 de la ley de 1.» de Mayo de 
181)9. 
o Cuando los pueblos quieran e m -
plear, con arreglo a las leyes, y en obias 
públicas de utilidad local ó piovincinl, 
ó en banco» «gifcotu!* ó tetiitonali-s, ¿ 
en objetos análogos, el 81) por 100 del 
eapilal procedente de la Venta de sus 
pioptos, ó una pinte de la mMiia sum.i, 
se puudia a su di.spo-iciun la que l eelu-
niu'u, piiivios ios Iruiiíiies siguientes: 
1. u Que lo solicite iuudu.iümunlc el 
Ayunl i i in ieulo. . 
2 . " Qii iMo Hcuenle. prtívio expe-
diente, la Uiputiiciuu pruuncial . 
3 . Ü Que iccaigu luaprobación moli-
vaüa dclüubicrno.» 
ro -car r i l , servido con fu cr in nnimol, 
qwc de^le lo rúenle de. Cibeles, en el 
paseo del Prado (U Madr id , vaya por 
la F u e u l e Castellana ú leruuuar en la 
Puerta de Bilbao; en la iulelígencia do 
que por esta autorizucion no se le con -
cede derecho alguno A la concesión del 
cumino ó indemnización de ningún gtí-
tiero, ni se resli iuge la f>iculliul del G o -
bierno de dar ignnlis oulorizncioucs A 
los que pretendan el etludio de ta mis-
ma línea y de otorgar su concesión con 
arreglo al pioyeclo más ventajoso, ó ne-
garla si juzgare que el cs lab lmmien lo 
del fer ro-carr i l fuera perjudieiul bajo el 
punto de vista del inteiós público; de-
biendo atenerse por lo demás ó la ley 
de 5 de Junio úl t imo, y tener en cuen-
ta el estudio de e i m n c h c de IB pobla-
ción de Madrid por aquella paite. 
De Iteal órden lo digo A V . I. para 
su conooimienlo y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V . I. tnuthng 
anos. San lldefuuso 6 de Setiembre de 
I 8 í j 9 . = C o r v e r n . = : S f . Director gene-
ral de Obras públicas. 
M I N I S T E R I O D E L A J G Ü E R R A . 
Rcínrxíwlos los moros en ln noche. 
de l ' l -J , a\au/.arou iui-L» la l inea. Des-
lU'-adas algunas eompafiias >lu Cazi i lu-
res du M-idi id al matulo tU su .lefe. pa-
ra que ocupasen las líneas ptopias y no 
les peimil ie iau adeliintaise, fueron mo-
lestadas dórame la noche por el luego 
enemigo, y en su consecueucin al nuia-
uecei del 13, uvucharon a alacailos irt-s 
ciiinp;if)íi.H d.-l citado Cuetpo, llev.iinlo 
lita di'tnas en CeseiTa, y los ariojurou 
de sin pooii'irMies. U.du^iii-Ios los mo-
nis en Ousii-iuetle», y ul led^dor de la 
niejsquilü, fueroa desalojados á la bayo-
neta, emittfiu.iddoseau pertiecuciou has-
ta el Semi l lo . 
Di»i>utM" el regreso ó tmeslras | { -
UCÜS, tuU i t ron á pceseu'.arse los ene-
migos, que caígidos iie nuevo, y n pe 
s.ir de li ber sido n:foi/.«d i» li'fS veces 
en la latde, huyeron, esperar a ocul -
tarse á e-'p.-iltliis del íe r ra l lo . L a ntez-
quilu ha sido respelndi. E i rcgiettoáia 
pbv/.n tuvo luaur i\\ mmi-becer sin hos-
lili.Itid alguna. La pénlida de los ¡uoron 
l n sido de 3^ u.uetios, cn l ie elWi un 
sheiifT. y U I .H de A0 heiid<-is, liulu'-'ii.ln 
dejado en eU'amp» nmcliris t'SpiitgardüS. 
De c'izad"fes de Madrid ha hübido 1'2 
Eiei'id[>s, sienilu tres d e l i t o s de guinia: 
un cazadnr Tiene cualto heridas de t>-
ta ciase recibidas eu combate con dos 
moios que mató. Los .leles, Oliciales y 
tropa, búanos como era do esperar. 
D e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
Por renuncia de D. Andrés de Dios 
y Ya lcarce , se halla tncnule la secreta ría 
de este A ; uniamíeulo, con la dotación 
de 1.009 rs. anuales pagados por semes-
tres. Ks obligiiemri del que obtenga di -
cho cargo, estender.his actas, cumpl i r 
con cuanto se dispone eu el art . 91 del 
reglamento publicado para la ejecución 
de la ley de 8 de l ínero de 1 8 i 5 sobre 
organización y atribuciones de A y u n l a -
m ten tos; desernpi-fiir la .secretaría de la 
.Inula pe i ic í i l , formar, amillaramienlos 
y reparliinientos de contribución terr i -
torial, sin que poreslo se le abone can 
lídad alguna; formar bajo la inspección 
del Alcalde,"cuantos e- laJos, relacioucs 
y demá-i que.»e despache y convenga al 
\ yun lamieu lo , redactar comunicacio-
nes de! mismo, despachar cuantos Ira 
bajos públicos sean necesarios; y por úl -
t i inn. auxil iar al Alcalde eu todos t ra-
bajos, siendo responsable de cuautns 
costas se ocfisionon por su morosidad 
tanto en apremios multas ú otras aná 
logas. Soto y Amio i de Setiembre de 
ISJÍ).—Tomás Uubla. 
Alcaldía const i tucional de San Esto* 
ímn de AVgafes. 
Se baila vacante lo Secretaría de 
Ayuntamiento de San Esteban de N o -
gales, en esla provincia, por ¡ulmbilito-
•n del que la de*empi ñaba, dobida cu 
1.200 rs . nnualesque percibirA el agra-
ciado por Irimeslres d.¡ los fondos m u -
ici|)ales, fiuitilo obligación del que ob -
leiign esta piusa esleudur las ocla» y de-
mas que se dispone en el arlíonlo 9 1 
I reglamento publicado para la c j e -
cuciott de ta ley de 8 de E n e r o de 1 8 1 5 
sobre organización y atribuciones de 
los Ayuittimicntos, desempeñar la S e -
cretaria do la Junta pericial encargada 
de hacer los ainilloramieutos de la r i -
queza territorial, formar, bajo la ins» 
pecciou del Alcalde, los estados, r e l a -
ciones y hacer los demás trab-ijos del 
s e n icio público; despnt liando lodos los 
asunlos de su incumbencia y siendo r e s -
poiiBuble de la fulla de precisión, e x a c -
l i lud y puntualidad que se advirt iere. 
Los aspiranles dirigirán sus solicitudes 
la Secretaiía de este Ayunlnmiei i lo 
dentro del término de treitila d ia^ con -
tados desde el en que se inserte este 
anuncio eu et iíoletiu ofíebil de la pro-
vincia, acompañados de los documentos 
necesarios,^' Lruscunldo esle plazo se 
proveetA con arreglo al R e a l decreto 
de 19 de Octubre de 1853. San Esteban 
de Nogales Setiembre 5 de i 8 o 9 . — 
E l Alcalde, Antonio Pr ie to . 
M I N I S T E R I O D E Y O M E N T O . 
Ot ras públicas* 
l i m o . S r . : Accediendo S . M . la 
Rehuí (Q- D . G ) A lo Boh'cilado por 
D . Emi l io Salvuherc, se ha dignado 
autorizarle por el término de tres me-
ses para veiiücar los esludi'oidc an fer-
S c Ualh vncnnlc la Stícrclnrín del 
Aynnlamiento de Cubillas dü los Oteros 
eu evla proviuoin, cuya dotación con 
siste en 000 rs. anuales. Se insería en 
este peí ió.Üco ofieial para que los que se 
muestren aspirantes ditijnn sus soli 
cttudes al Alcnlde de dh-ho Ayunta 
mienlo denlro del lérmino do un mes, 
contado desde ta publicación de este 
anuncio eu el Uoleliti i-firial de la pro 
vincia y cu la Gaceta de Madrid, cuy 
plaza se prnveerA al tenor de lo que 
dispone et Real decreto de 19 de Oeli i 
b r e d e 1853. Cubillas de los Oteros 
de Setiembre de 1 8 5 9 . = £ 1 Alcalde 
Manuel Arredondo. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Var ios vecinos de La BnFieza desean 
contratar un preceptor de latinidad y 
bumanidades para la enseñanza de sus 
hijos, con tu asignación de c u a t r o ' m i l 
rs . atiunles pngados por mensualidades 
mletuiiiudus y cnsn, los señores quv se 
encui'nlren con la aptitud legal cor res -
pondiente diiigirán sus colicilu les ni se -
ñor 1). Miuitiel José Rodríguez; párroco 
de Sta . M a r í i de Ni misma,en el l é r m i -
no de 15 dias contados desde la ínser-
mu de este anuncio en el Boletín of i -
cial de lu provincia. L a Baueza 9 de 
Setiembre de 1859 .—Jouqj in Miguelez. 
TOROS EN YALLADOUD. 
lín los (lias 21, 22, 23 y U 
tic Scliemíii'tí dti l i i 3 9 se colcliraráii 
en csla Plaza cuatro corridas de 
Toros. . 
La Jimia de Benoíicencia de esla 
ciudad lia dUpueslü eslas funciones, 
sin omilirsiicrifirioalguno, para que 
sean del mayor Iticimienlo. Al efec-
to lia conlralado las dos medias cita-
tirillas á car^ o de los célebres mala-
dores Francisco Arpona Guillen (a) 
Cácharcs y Antonio Sancliez (o) el 
Talo, y los toros tic las primeras ga-
naderías de. Colmenar Viejo, San 
Aguslin, Trujillo y Salamanca. 
Los demás pormenores se anua* 
cían en los programas. 
Imprenln de la Viuda ¿ Hijos de Miñoo» 
